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M O D U L I N I O  I R  D A LY K I N I O  P R O F E S I N I O 
M O K Y M O  P R O G R A M Ų  S K I R T U M A I
Jūratė Jocienė1
ANOTACIJA 
Atskleidžiami modulinio ir dalykinio profesinio mokymo skirtumai, kurie leidžia 
sąmoningai ir sistemingai suvokti programų skirtumus. Apibūdinamos modulinio ir 
dalykinio mokymo(si) esminės charakteristikos. Išskiriami mоdulinio profesinio mo-
kymo kokybiniai pranašumai prieš dalykinį mokymą. Esminis skirtumas yra tas, kad 
dalykinis mokymas yra universalesnis, o modulinis mokymas orientuojasi į siaures-
nes kvalifikacijas. Modulis nuo dalyko skiriasi mokymo turinio sudarymo principu ir 
kontrolės funkcijomis.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: modulinis mokymas, dalykinis mokymas, profesinio 
mokymo programa. 
Įvadas
Mokymasis visą gyvenimą įmanomas ir būtinas dėl daugelio dalykų, bet svar-
biausia tai, kad gyventume visavertį gyvenimą. Gyvenimo dinamiškumas skatina 
mokytis visą gyvenimą, švietimas yra būtinas dėl galimybės tobulinti ne tik pro-
fesinius, bet ir neprofesinius įgūdžius. Pasirinkimo laisvė tapo ypač reikšminga 
mokymosi apsisprendimo sąlyga, kuri užtikrina mokymąsi visą gyvenimą. Laisvė 
nuspręsti pačiam, kokias kompetencijas tobulinti, skatina mokymosi paslaugų plė-
trą ir modulinio mokymo(si) atsiradimą. Siekiant atitikti rinkos ekonomikos rei-
kalavimus, vis sparčiau pereinama prie modulinio mokymo. Atskirų profesijų ir 
profesinių grupių mokymo programos pertvarkomos į modulinę struktūrą. 
Mokymo / ugdymo turinio ir proceso vienovė bei siekiamos išugdyti kompe-
tencijos skatina mokymo institucijas kurti mokymo programas, atitinkančias darbo 
rinkos poreikius ir ugdančias visapusiškai išsilavinusią asmenybę. Daugelis profe-
sinių mokyklų kvalifikuotus specialistus darbo rinkai rengia taikydamos dalykinę 
mokymo sistemą. Kintant besimokančiųjų poreikiams ir ekonomikos principams, 
keičiasi ir mokymo(si) turinys. Siekiant užtikrinti profesinio mokymo plėtotės 
1 Jūratė Jocienė –  Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Grožio terapijos studijų programos vedėja. 
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kokybę, mokymo(si) turinys turi būti nuolatos vertinamas, peržiūrimas, atrenka-
mas, pildomas ir taisomas, pereinama prie naujos mokymo(si) turinio formavimo 
politikos, nukreiptos į greitą dabarties specialistams būtinų kompetencijų įgijimą. 
Profesinio mokymo(si) turinys turi būti grindžiamas ne tik žinių teikimu ir perė-
mimu, bet ir – dar svarbiau – jų analize, kritiniu vertinimu ir praktiniu naudojimu, 
glaudžiai siejant mokymo(si) turinį su įvairių veiklos sričių praktika, problemomis 
ir jų sprendimų paieška.
Mokslinė problema. Modulinio ir tradicinio (dalykinio) mokymo skirtu-
mus analizuoja P. J. Van Eijl (1989), B. Mansfield (1989), P. Jucevičienė (1989), 
R. Masterman (1991), J. R. Gold (1991), C. R. Thorne (1991), D. M. Green (1991), 
M. Healey (1991), R. Lee (1991), U. Wiegand (1996), B. C. de Graw, J. Smallwo-
od (1997), L. J. Ausburn (2002), K. Luomi-Messerer, J. Markowitsch (2006), 
M. Betts, R. Smith (2009), R. Zedler (1996), S. Burkart (1994), E. Hubert (2000), 
A. Rasiat (2005), R. Laužackas (2005, 2008), Ž. Navikienė (2008; 2010), Ž. Navi-
kienė, V. Tūtlys (2009) ir kt., tačiau pasigendama mokslinio modulinio ir dalykinio 
profesinio mokymo programų skirtumų apibūdinimo. Mokslinė problema tampa 
aktuali praktiškai, nes trūksta aiškios takoskyros tarp dalykinio ir modulinio moky-
mo. Praktiniame lygmenyje pastebima, kad dažnai, apibūdinant dalyką, vartojama 
modulio sąvoka, ir tai rodo, jog vis dar nesuvokiama, kuo skiriasi modulinis profe-
sinis mokymas nuo dalykinio. 
Tyrimo objektas – modulinės ir tradicinės profesinio mokymo programos skirtumai.
Tyrimo tikslas – atskleisti modulinio ir dalykinio profesinio mokymo progra-
mos skirtumus. 
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti modulinio ir dalykinio mokymo(si) esmines charakteristikas. 
2. Išskirti mоdulinio profesinio mokymo kokybinius pranašumus prieš daly-
kinį mokymą. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė leido palyginti modulinio ir daly-
kinio profesinio mokymo programų skirtumus, išskiriant esmines charakteristikas. 
1. Modulinio ir dalykinio mokymo(si) esminė charakteristika
Modulinis mokymas (MM), anot Jovaišos (2007), gali būti apibrėžiamas kaip 
mokymo kryptis, kai mokinys savarankiškai mokosi pagal jam pateiktą kompleksi-
nę, baigtiniais mokymosi vienetais (moduliais) suskirstytą individualaus mokymo 
programą, apimančią kryptingą veiksmų seką, informacijos banką, metodinius nu-
rodymus, padedančius siekti didaktinių tikslų. Navikienė (2008, p. 72) teigia, kad 
Giddings (1986) modulinį mokymą metaforiškai apibūdina kaip kelio žemėlapį, 
kur mokinys / studentas rodo kelią ir siekia savo mokymo(si) tikslų. Begun (2006) 
šią mokymo kryptį apibūdina kaip tarpusavyje susijusių mokymo programų deri-
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nį, apimantį ir individualų mokymąsi. Laužackas (1997) nurodo, kad modulinis 
mokymasis susideda iš savarankiškų ir tarpusavyje suderintų mokymo elementų – 
modulių, apibrėžtų tikslais, turiniu, mokymo(si) būdais ir įvertinimu. Modulinė 
mokymo programa – tai „grupė savarankiškų modulių, kurie gali būti studijuojami 
nepriklausomai nuo programos“ (Navikienė, 2010). Mokymo programa – tai mo-
kymosi planas, studijų sritis arba elgesio su žmonėmis ir procesais sistema, kuri 
skirta mokyklos suplanuotoms priemonėms įgyvendinti, kad būtų pasiekti jos iš-
kelti švietimo tikslai (Saugėnienė, 2010).
Simetrinis dualizmas, priešpriešinant modulinį ir dalykinį mokymus, sie-
kia atskleisti skirtumus, bet ne trūkumus, parodant bendrumą, kurio pagrindu jie 
skiriasi. Teoriškai analizuojamos tradicinio (dalykinio) ir modulinio mokymo(si) 
pagrindinės charakteristikos (1 lentelė), atsižvelgiant į mokymo(si) proceso kom-
ponentus: mokymo(si) sampratą, mokymo(si) tikslus, mokymo(si) veiklos ir daly-
vių vaidmenis, mokymo(si) patirtį, žinių įtvirtinimą, žinių kontrolę, mokymo(si) 
procesą, sąnaudas, mokymo turinį, mokymo(si) vietą, laiką, mokymo(si) tempą, 
mokymo(si) stabilumą, kontrolę, selektyvumą.
1 lentelė. Dalykinio ir modulinio mokymo(si) sugretinimas (sukurta remiantis:  
P. Jucevičienė (1989), F. J. R. C. Dochy, L. J. J. M. Wagemans, H. C. de Wolf (1989) 
(pagal Navikienė, 2010)
DALYKINIS MOKYMAS MOKYMO(SI) PROCESO 
KOMPONENTAI
MODULINIS MOKYMAS
Nulemtas pasiūlos Mokymo(si) samprata Nulemtas paklausos
Įgyti formalų išsilavinimą Mokymo(si) tikslai
Įgyti kompetencijų, racionalūs, 
praktiški
Mokomasi tai, ką numato 








Ugdytojas – pasyvus arba 
eliminuotas
Nesvarbi Mokymo(si) patirtis
Svarbus ankstesnių žinių, 




Grįžtamasis ryšys, pasiekimų 
kaupimas, savikontrolės testai
Vienas arba du testai Žinių kontrolė
Reguliarus testavimas 
Pasiekimų ir meistriškumo 
sertifikavimas pagal iš(si)keltus 
tikslus






Laiko, energijos, organizacijos 
išteklių taupymas, sumažėjimas
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DALYKINIS MOKYMAS MOKYMO(SI) PROCESO 
KOMPONENTAI
MODULINIS MOKYMAS
Medžiaga dėstoma pagal temas, 
neatsižvelgiant į kompetencijų 
ugdymą
Mokymo(si) turinys
Parengtas pagal profesinius 




Griežtai nustatyta mokymosi 
vieta ir laikas
Mokymo(si) vieta, laikas
Pasirinkimo laisvė individuali, 
nėra suvaržyta grupės 
Priklausantis nuo grupės
Riboja grupė, laikas, vieta
Mokymo(si) tempas
Individualus 
Jokio grupės, laiko, vietos 
suvaržymo
Stabilumą lemia privalomas ir 











Selektyvumas Mokinio galimybė rinktis
Modulinio mokymo lankstumas ir santykinis jo rezultatų – parengtų žmogiškų-
jų išteklių – pritaikymo darbo rinkoje greitumas palyginti su dalykinio (tradicinio) 
mokymo programomis gali paskatinti aktyvesnį darbdavių bendradarbiavimą šioje 
srityje (Hodkinson, Issit, 1995, p. 152). Užtikrinti subalansuotą visų susijusių inte-
resų grupių ir institucijų dalyvavimą, konsultuojant profesines mokyklas modulinių 
mokymo programų, parengtų vadovaujantis profesiniais standartais, diegimo ir re-
alizavimo klausimais.
Kuriant modulius, reikia sugrupuoti juos atsižvelgiant į žinių, veiksmų, pažini-
mo giminingumą arba tam tikrą vieną bendrą požymį, tuo sudarant atskirus modu-
lius su savarankiškais tikslais. Atsižvelgdami į sudarytus modulius, galime sukurti 
modulinę profesinio mokymo, studijų programą. MM turinys turi būti nemonoli-
tiškas ir lengvai transformuojamas. Laužackas (1997, p. 21) teigia, kad „laikantis 
modulinio principo, parengtos skirtingų modulių kombinacijų profesinio mokymo 
programos atveria didesnes galimybes derinti juos ne tik tame pačiame mokymo 
lygyje, bet ir sėkmingai sąveikauti su veiklos reikalavimų bei darbuotojų profesi-
nio mobilumo požiūriu labai svarbia kvalifikacijos tobulinimo sistema“. Modulinio 
mokymo struktūra yra apibrėžta pagal nevienodus modulio dydžius, kurių nuose-
klumas priklauso nuo mokinio mokymosi plano. „Modulinė, kreditais grįsta, pro-
grama potencialiai gali būti lankstesnė nei tradiciniai kursai, kur mokiniai pradeda 
programą nuo akademinių metų pradžios ir baigia akademinių metų pabaigoje“ 
(Ecclestone, 1996, p. 46). Daugelis programų turi pasirenkamuosius ir privalomuo-
sius, įvadinius modulius.
Modulinio ir dalykinio profesinio mokymo programos skiriasi pagal numatytas 
mokymo(si) veiklos ir dalyvių vaidmenis. Modulinio mokymosi metu akcentuoja-
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ma asmeninė motyvacija, atsakomybė, besimokantysis – aktyvus, ugdytojas – pa-
syvus, eliminuotas arba turintis mentoriaus funkcijas. Modulinio mokymo proce-
se svarbus ankstesnių žinių, gebėjimų ar įgūdžių įskaitymas, padedantis mokytis 
tik to, ko trūksta, ir to, ką besimokantysis nori sužinoti. Tai taupo besimokančiojo 
laiką, pinigus. Modulinio mokymo turinys koncentruotas atsižvelgiant į modulyje 
numatytas kompetencijas, todėl taupomos organizacinės lėšos.  
Apibendrinant galima teigti, kad modulinio ir dalykinio mokymo(si) pagrin-
dinės charakteristikos atsiskleidžia per mokymo(si) proceso komponentus. Ski-
riasi ne tik požiūris į mokymąsi ir samprata, bet ir mokymo(si) proceso eiga bei 
mokymo(si) medžiagos pateikimas. Modulinis mokymas gali vykti tiek nuosekliai, 
tiek nenuosekliai, tuo tarpu dalykinio mokymo procese mokymas vyksta visuomet 
nuosekliai. Modulinis mokymas visuomet turi išskirtus privalomus modulius, kurie 
svarbūs kvalifikacijai ar jos daliai įgyti. 
2. Modulinio profesinio mokymo kokybiniai pranašumai prieš dalykinį mokymą
Modulinis mokymas nuo kitų mokymo formų skiriasi modulinio mokymo te-
orija, mokymo turinio kūrimo principais ir mokymosi metodais (Van Meel, 1993, 
p. 11). Моdulinis mokymas, lyginant su tradiciniu, skiriasi keliais pagrindiniais 
principais:
 y Aiškus, griežtas mokymo turinio struktūravimas, grįstas kvalifikacijų siste-
ma bei kompetencijomis paremtu mokymo turiniu. Nuoseklus teorinės me-
džiagos išdėstymas, siejant su modulinio mokymo programa ir moduliais. 
Suformuluoti didaktiniai tikslai, kurie nurodo mokymo turinio apimtį, jo 
įvaldymo lygį, aprašo mokymosi patarimus.  
 y Mokymo(si) įvairumas, grįstas adaptaciniu individualiu mokymosi būdu bei 
mokymo turinio struktūrinimu, mokymo turinio pritaikymas pagal individu-
alias besimokančiojo galimybes bei poreikius. 
 y Didaktinės sistemos – mokymosi būdų pritaikymas pagal turinį bei medžia-
gos suvokimą, įvaldymą ir perteikimą, mokymosi formų, metodų, mokymosi 
medžiagos parinkimas ir konkretus pritaikymas modulyje.
 y Mokinio savarankiškumas – mokosi planuoti, organizuoti, kontroliuoti savo 
veiklą ir ją įsivertinti. Tai suteikia jam galimybę patikrinti save veikloje, pa-
čiam įvertinti žinių lygį, pastebėti savo žinių bei gebėjimų spragas (proble-
mas) (Коваленко, 2002).
Dalykinio (tradicinio) mokymo turinys susideda iš atskirų mokymo disciplinų 
(pvz., medžiagų pažinimo, specialiosios technologijos, darbo organizavimo, darbų 
saugos, brėžinių skaitymo ir t. t.), kurios teminiuose planuose ir programose detali-
zuojamos iki konkrečių nagrinėjamų klausimų, o modulinio mokymo turinio struk-
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tūra yra iš esmės kitokia. Modulis yra mokymo programos dalis, kurioje išdėstyta 
tam tikro mokymo tikslo pasiekimą užtikrinanti medžiaga, susidedanti iš įvairių 
mokymo dalykų: ir iš medžiagų mokslo, ir iš specialiosios technologijos, ir iš darbo 
organizavimo ir kt. Tačiau tai nėra vieno ar kito dalyko pagrindų nagrinėjimas ati-
tinkamu lygiu, o tik ta medžiagos dalis, kuri būtina mokiniui konkrečiu mokymosi 
etapu, siekiant konkretaus mokymosi tikslo. Tokie moduliai galėtų būti vadinami 
funkciniais moduliais. Pereinant prie bendrų mokymo standartų (nepriklausomai 
nuo to, kur bus mokoma – valstybinėse ar privačiose profesinio mokymo įstaigose), 
tam tikros specialybės mokymo modulis atitinkamame mokymosi etape turi būti ta-
patus mokymo medžiagos ir trukmės požiūriu, nes turi užtikrinti to paties mokymo 
tikslo, adekvataus kvalifikaciniams reikalavimams, pasiekimą. Tik tada, kai mo-
dulio mokymo tikslas ir turinys tenkins atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus, 
bus sudarytos prielaidos siekti valstybės pripa žinto mokymo lygio ir suteikiamų 
kvalifikacijų tapatumo. Suderi nus mokymo tikslus ir turinį, atskirus modulius gali-
ma  sieti ir taip įgyvendinti mokymo perimamumą. Reikia pabrėžti, kad sėkmingo 
šių modulinio mokymo įgyvendinimo tikslų yra siekiama reformuojant Lietuvos 
profesinio rengimo sistemą. 
Modulinio mokymo atveju ypač svarbu sieti atskirų dalykų žinias, įgūdžius į 
vieną integruotą mokymosi medžiagos visumą. Jocienė (2011) rekomenduoja, kad 
modulio, suside dančio iš kelių dalykų, mokytų vienas profesijos mokytojas, pa-
sirengęs laiku, kūrybingai susieti atskirų dalykų žinias ir pasiekti efektyvų tam 
tikrų funkcijų ar darbų išmokimą. Vadinasi, pereinant prie modulinio mokymo ir 
kuriant modulius, būtina numatyti optimalius mokymo veiksmus (mokymo organi-
zavimo formas, metodus, reikalin gas mokymo ir mokymosi priemones) rezultatui 
pasiekti. Modulinio ir dalykinio (tradicinio) profesinio mokymo lyginamoji analizė 
(2 lentelė) atskleidžia esmines charakteristikas. 




Modulinis profesinis mokymas,  
grindžiamas kompetencijomis
Tradicinis profesinis mokymas
Standartai Atsižvelgiama į darbo rinkos 
poreikius ir konkrečios darbo vietos 
reikalavimus.
Reikalavimai nustatomi švietimo 
sistemos (nurodomas mokymosi 
valandų skaičius ir pan.).
Mokymo 
programa
Programą sudaro lankstus modulių 
rinkinys, suformuotas remiantis 
teorine mokymo programų 
baze, ankstesne darbo patirtimi, 
atsižvelgiant į studento poreikius, 
įgytas kompetencijas.
Baigtinę nekeičiamą profesijos / 
specialybės programą sudaro 
atskirų dalykų (teorinių ir praktinių 
disciplinų) rinkinys. Programa 






Modulinis profesinis mokymas,  
grindžiamas kompetencijomis
Tradicinis profesinis mokymas
Mokymo metodai Aktyvus, studento savarankiškumą 
skatinantis mokymosi metodas, 
realizuojamas atliekant projektinę 
veiklą.
Dėstytojas yra organizatorius, 
mokymo metu derina teorinį ir 
praktinį mokymą bei mokinių 
konsultavimą. Nuolatos koreguoja 
mokymosi metodus, atsižvelgdamas 




Dėstytojas yra žinių, išdėstytų 
vadovėliuose, perteikėjas. Neturi 
paskatų atnaujinti mokymo 
programą, tobulinti savo įgūdžius ar 
kompetencijas.
Vertinimas Įgytos kompetencijos vertinamos 
apibūdinant įgūdžius, pvz., „jis 
jau moka / jis dar nemoka daryti 
konkretaus dalyko“.
Vertinimas gali vykti dalyvaujant 
ekspertams arba darbo vietoje. 
Atliekant konkrečias užduotis, 
išryškėja mokinio dar neįgytos ar jau 
įgytos kompetencijos.
Pasitelkiami pažymiai, įskaitos, 
paskaitų lankomumo vertinimas.
Mokymo metodika neleidžia skirti 
papildomo mokymo, kad studentas 




Profesinio mokymo įstaiga, 
atsižvelgdama į studento poreikius ir 
įgytas kompetencijas, gali pasiūlyti 
kvalifikacijos kėlimo galimybę.
Kvalifikacijos kėlimo atveju griežtai 




Didelis būdų, metodų ir vietų, 
kuriose galima pasinaudoti įgytomis 
kompetencijomis, pasirinkimas.
Kompetencijų naudojimas 
dažniausiai apribojamas akademinės 
įstaigos numatytų metodų ir darbo 
vietų.
Černeckienės (2010) teigimu, modulinės profesinio mokymo programos pade-
da užtikrinti profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą, skatina profesinio 
mokymo lankstumą. Vis daugiau Europos Sąjungos valstybių bando diegti modu-
linį profesinį mokymą, siekdamos, kad mokymas ir mokymo turinys labiau atitik-
tų mokinių poreikius (Jucevičienė, 1989; Jotautienė, Janiūnaitė, Večkienė, 1999; 
Janiūnaitė, 2000; Lipinskienė, 2002; Kondratavičienė, Sajienė, 2007; Valiulienė, 
2007; Teresevičienė ir kt., 2008; Muravjeva, 2009; ir kt.). 
Modulinio profesinio mokymo kokybiniai pranašumai prieš dalykinį mokymą:
 y galimos įvairios mokymo lygmenų variacijos, pasirenkamos priklausomai 
nuo modulio struktūros;
 y modulinė programa yra labai lanksti ir dažniausiai lengvai pritaikoma 
kiekvieno mokinio poreikiams;
 y atsižvelgiant į darbo rinkos reikalavimus tam tikrų specialybių kvalifikuo-
tiems specialistams, mokymo programą sudarantys moduliai gali būti len-
gvai pakeičiami kitais arba patobulinami;
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 y sistemingai taikomas teorinio ir praktinio mokymo derinys leidžia įgyti kon-
krečiai specialybei reikalingų kompetencijų;
 y pasitelkus įvairių modulių derinius ir atsižvelgiant į mokinių poreikius bei 
pradinio išsilavinimo lygį (įgūdžius, žinias, darbo patirtį, įgytas kvalifikaci-
jas), galima sukurti įvairiausių kursų ar programų; 
 y tą patį modulį galima naudoti kelioms programoms (pvz., modulis „Įvadas į 
grožio specialisto profesiją“ gali būti taikomas rengiant kirpėjus, visažistus, 
masažuotojus ir kt.);
 y atsiskaitymai už modulius vyksta nuosekliai ir tolydžiai – tai leidžia suma-
žinti vertinamojo stresą.
Aptariant modulinį mokymą, reikėtų plačiau apžvelgti Muravjevos (2009) po-
ziciją. Ši autorė siūlo profesiniam rengimui taikomą modulinį mokymo metodą, 
pagrįstą kompetencijų ugdymu, derinti su visą gyvenimą trunkančiu mokymusi. 
Profesinis modulinis mokymas ir mokymasis visą gyvenimą galėtų būti sujungti, 
kad kvalifikuoti specialistai galėtų prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir siek-
ti profesinio augimo, tobulėjimo. Toks požiūris leistų mokiniams pajusti sėkmės 
jausmą kiekviename mokymosi etape, nes profesinio mokymo institucija suteiktų 
galimybę atsakingai ugdytis, nevaržomai rinktis profesinę kryptį, mokymosi būdus 
ir pan. Taip besimokantieji būtų skatinami prisiimti atsakomybę už savo pačių pro-
fesinį augimą ir karjeros galimybes. 
Modulinis mokymas profesinio rengimo procese yra sistemiškas ir lankstus 
mokymo(si) būdas, atitinkantis dabartinius darbo rinkos ir mokinių reikalavimus. 
Modulius galima vadinti modulinio mokymo programos struktūrinėmis dalimis, ku-
rios gali būti naudojamos kaip metodinė ar didaktinė priemonė, skaidant sudėtingas 
švietimo ir mokymo koncepcijas. Modulinis mokymas nuo kitų mokymo(si) metodų 
skiriasi tuo, kad ypač skatina besimokančiųjų aktyvumą ir savarankiškumą. Siekian-
tys įgyti profesinį išsilavinimą asmenys būna ne pasyvūs informacijos klausytojai, o 
aktyvūs savo žinių įtvirtintojai ir kompetencijos stiprintojai. Apibendrinant galima 
teigti, kad profesinio mokymo dalykas nuo profesinio mokymo modulio skiriasi už-
darumu, autonomiškumu, standartiniu dydžiu ir struktūruota mokymo(si) medžiaga, 
nukreipta į konkrečias kompetencijas arba kvalifikacijos dalį. 
Išvados
1. Modulinis mokymas suteikia kompetencijų, sudarančių struktūrinę kvali-
fikacijos dalį ir leidžiančių greičiau integruotis į darbo rinką. Atlikus mo-
dulinio ir dalykinio mokymo skirtumų analizę nepastebėta, kad modulinis 
mokymas prieštarautų dalykiniam mokymui. Esminis skirtumas tas, kad 
dalykinis mokymas yra universalesnis, o modulinis mokymas orientuotas į 
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siauresnes kvalifikacijas. Modulis nuo dalyko skiriasi mokymo turinio suda-
rymo principu ir kontrolės funkcijomis. 
2. Modulinės mokymo programos pranašumai: kompetencijomis grįsta 
mokymo(si) medžiaga, galimybė įgyti kvalifikaciją dalimis, pasirinkimo 
galimybė, mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimas, besimo-
kančiojo atsakomybė už mokymąsi, sąsajos su darbo rinkos reikalavimais 
ir kt. Modulinio profesinio mokymo kokybiniai pranašumai prieš dalykinį 
mokymą atskleidžiami per galimybę pasirinkti įvairias modulių kombinaci-
jas. Modulinė programa yra labai lanksti ir dažniausiai lengvai pritaikoma 
kiekvieno besimokančiojo poreikiams. Modulinė mokymo programa „iš-
valyta“, be nereikalingos informacijos, o nuolatiniai pasitikrinimai leidžia 
geriau įvaldyti įgyjamas kompetencijas. 
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DIffERENCES bETwEEN MODULAR AND SUbJECT bASED IN 
VOCATIONAL TRAINING PROGRAMME
Jūratė Jocienė 
S u m m a r y 
Lifelong learning is possible and necessary for many things, but the important 
thing is to live a full life. The dynamism of life and encourages lifelong learning, 
education is necessary to improve the opportunities for not only professional, but 
also non-vocational skills. Freedom of choice has become a very important condi-
tion for learning to self-determination, which provides life-long learning. Freedom 
to decide himself what competencies to improve learning promotes the develo-
pment of services and modular training / learning emergence. In order to meet the 
requirements of the market economy, there is a move to a modular training. Indi-
vidual professions and groups vocational curriculum transformed into a modular 
structure.
The training / education content and process of unity and seeks to develop com-
petence encourages educational institutions to develop training programs that meet 
the needs of the labor market and nurturing fully educated person. Many vocational 
schools qualified professionals prepare for the labor market through business-like 
training. The changing needs of learners and the principles of economic exchange 
and training (learning) the content. In order to ensure the development of quali-
ty vocational education and training (learning) must be continuously evaluated, 
revised, selected, and adapted to be completed, it is moved to the new training 
(learning) the content of the policy-making aimed at the professionals present the 
necessary skills Training. Vocational training (learning) must be based not only on 
the provision of knowledge and takeovers, but also - more importantly - their ana-
lysis, critical evaluation and practical use of closely linking the training (learning) 
the content of the various activities of the practice, problems and solutions.
The scientific problem. Modular and subject based analyzes the differences in 
training (Van Eijl P. J. (1989) Mansfield B. (1989),  Jucevičienė P. (1989), Mas-
terman R. (1991), Gold J. R. (1991),Thorne C. R. (1991), Green D. M. (1991), 
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Healey M. (1991), Lee R. (1991),  Wiegand U. (1996), de Graw B.C., Smallwood 
J. (1997),  Ausburn L. J. (2002), Luomi-Messerer K.,Markowitsch J. (2006), Betts 
M., Smith R. (2009), Jucevičienės (1989), Zedler R. (1996), Burkart S. (1994), 
Hubert E. (2000), Rasiat A. (2005), Laužacko (2005, 2008), Navikienės (2008), 
(2009), (2010) and etc., however, there is a lack of scientific modular and subject 
based of modular vocational training programs for the characterization of differ-
ences. The scientific problem is relevant in practice, because of lack of a clear 
divide between the disciplinary (subject-based) and modular training. At a practical 
level, it is noted that the terms are often used to describe the subject matter of the 
module, thus making it clear that it is still excluded the difference between modular 
vocational and subject based training. 
The object of investigation – modular traditional training programs differences. 
Objective of the study – to reveal the modular and thematic differences in trai-
ning programs. 
Objectives of the study: 
To describe the modular and thematic teaching / learning essential characteristics. 
Separated mоdulinio qualitative benefits of vocational training before the busi-
ness training. 
Research methods: analysis of scientific literature.
